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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL LE-1—1958 
BOLETÍN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención Je Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 7 DE OCTUBRE DE 1975 
NÚM. 227 
No se publica domingos ni días festivo». 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—i.a Los' señores Alcaldes 7 Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú' 
mero de este B O L E T I N O F I C I A L eñ el sitio dé costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidárán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. »—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al B O L E T I N O F I C I A L : 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se gravarán con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad para amortúaeUn 
de empréstitos. 
C O N F E D E R A C I O N H I D R O G R A F I C A D E L D U E R O 
E X P R O P I A C I O N E S 
Obra: CANAL DE ARRIOLA Y SUS REDES DE ACEQUIAS, DESAGÜES Y CAMINOS 
(Zona regable del Embalse del Porma) 
Término municipal: VALDEFRESNO (León) 
Pueblo: VILLACETE 
A N U N C I O 
Por estar incluido él Proyecto de las. obras arriba citadas en el Programa de Inversiones Públicas del 
vigente Plan de Desarrollo Económico-Social, en cuyo texto refundido del mismo, apartado b) del artículo 40 fa-
culta a la Administración a la urgente ocupación de los inmuebles precisos, según lo dispuesto en la vigente Ley 
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y su Reglamento de 26 de abril de 1957, esta Confedera-
ción hace público que será aplicado dicho procedimiento de urgencia a los bienes y derechos afectados en el 
término municipal de Valdefresno (León). 
Para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Confede-
ración ha resuelto convocar a todos los propietarios y titulares de derechos reales afectados que no hayan auto-
rizado la ocupación de sus inmuebles para que el próximo día 27 de octubre del corriente año 1975, a las once 
horas, comparezcan en el Ayuntamiento de Valdefresno al objeto de trasladarse al propio terreno y proceder al le-
vantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas y no autorizada la misma; significán-
doles asimismo pueden hacer uso de los derechos que les confiere dicho artículo 52 de la mencionada Ley de 
Expropiación Forzosa. 
A dicho levantamiento de las actas previas deberá concurrir el Sr. Alcalde del Ayuntamiento o Con-
cejal en quien delegue, según ordena la consecuencia 3.a del artículo mencionado de la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, párrafo 2.° del Reglamento de 26 de abril de 1957, 
los interesados, así como las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos directos 
sobre los bienes afectados que se hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante 
esta Confederación las alegaciones que tengan por conveniente a los solos efectos de subsanar posibles errores 
que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos afectados. 
Valladolid, 29 de septiembre de 1975.—El Ingeniero Director (ilegible). 4997 
CANAL DE ARRIOLA Y SUS REDES DE ACEQUIAS, DESAGÜES Y CAMINOS 
(Zona regable del Embalse del Forma) 








































































Plácida Fernández Aller 
Idem 
Francisco Gutiérrez García 
Dionisio Salas Sánchez 
Cofradía Santa Eugenia 
Marcos Perrero Moratiei 
Julio Fernández Martínez 
Marcos Perrero Sánchez 
Teófilo Maraña Alonso 
José Salas Prieto 
Abundio Salas Prieto 
Valentín Pertejo Salas 
Abundio Salas Prieto 
Petra Llamas 
Margarita Alonso'Martinez 
Cofradía Santa Eugenia 
Idem 
Valeriano Tascón López 
Amancio Salas Sánchez 
Justina Benavides Rodríguez 
Cándida Pertejo Fernández 
Eduardo Perrero Sánchez 
Desconocido 
Junta Vecinal de Villacete 
Matías Jesús Fernández García 
Felipa González Gutiérrez 
Valentín Pertejo Salas 
Snedina González Martínez 
Idem 
Idem 
Patricio González Aller 
Lázaro Aller Castro 
Anastasio Alonso Gutiérrez 
Diamantino Sánchez Sánchez 
Antonio González Gutiérrez 
Enedina González Martínez 
Cándida Pertejo González 
Inocencia Martínez Muñiz 
Laurentino Aller Cordero 
Germán Maraña Alonso 
Justina Fernández Aller 
Agueda Gutiérrez Muñiz 
Eduardo Perrero Sánchez 
Macrina Fernández Aller 
Agueda Gutiérrez Muñiz 
Felicitas Gutiérrez Aller 
María Fernández Robles 
Anselmo Salas Benavides 
Hipólita Fernández Castro 
Anselmo Salas Benavides 
Balbino Rodríguez Villafañe 
Marcos Perrero Moratiei 
Junta Vecinal de Villacete 
Idem 
Mariano Alonso 
Eugenio Gutiérrez Gutiérrez 
María Fernández Robles 
Faustino Sánchez González 
Idem 
Conrado Alonso Fernández 
Agustín Martínez Fernández 
Benita Martínez Muñiz 
Cruza López Alonso 
Alberta Maraña García 









































































































































































































































































































Manuela González Gutiérrez 
Matías Robles Puente 
María Rodríguez Benavides 
Plácida Fernández Aller 
Justina Fernández Aller 
Margarita Alonso Martínez 
Belarmina Martínez Aller 
Felipe González Gutiérrez 
Belarmina Martínez Aller 
Lázaro Aller Castro 
Germán Maraña Alonso 
Patricio Gutiérrez Aller 
Prima Gutiérrez Aller 
Margarita Alonso Martínez 
Idem 
Julio Fernández Martínez 
Faustino Sánchez González 
María Fernández Robles 
Laurentino Aller Cordero 
Saturnino Gutiérrez Muñiz 
Rufina Gutiérrez Muñiz 
Crescendo Gutiérrez Aller 
Belarmina Martínez Aller 
Pascual Fernández Puente 
Tomás Gutiérrez Gutiérrez 
Benigno Múñiz Francisco ' 
Susebio Fernández de la Puente 
Aurelio Fernández Puente 
Aurora Perrero Sánchez 
Marcelina Fernández Aller 
Victoria Fernández Aller 
Marcos Fernández Moratiel 
Bonifacio Aller Castro 
Benita Salas Sánchez 
Gaspar Barriales Alvarez 
Idem 
Idem 
Justina Fernández Aller 
Cruza López Alonso 
Teófilo Maraña Alonso 
Marina Gutiérrez Muñiz 
Teófilo Maraña Alonso 
Antonio González Gutiérrez 
Herminio González Castro 
Bonifacio Aller Castro 
Lázaro Aller Castro 
Angeles López Alonso 
Matías Jesús Fernández García 
Maudilio González Castro 
Faustino Sánchez González 
Eutimio González Martínez 
Quirino Pertejo Períejo 
Honorino Gutiérrez Aller 
Marcos Perrero Moratiel 
Marina Gutiérrez Muñiz 
Conrado Alonso Fernández 
Urbano Ibán Pertejo 
Teodora Alonso Fernández 
Albino Pertejo Fernández 
Lupicinio Campillo Gutiérrez 
Julio López 
Tomás López 
Belarmina Martínez Aller 
Maudilio González Castro 
Estanislao Gutiérrez Aller 
Idem 
Laurentino Aller Cordero 
Maudilio GonzálezICastro 
Hros. de'Aurelio Fernández 
Isidora López Alonso 
Eloy Llamazares 












































































































































































































































































































Quirino Pertejo Períejo 
Timoteo López Alonso 
Serapio Salas Fernández 
Valentín Pertejo Salas 
Urbano Ibán Pertejo 
Diamantino Sánchez González 
Serapio Salas Fernández 
Bélarmina Martípez Aller 
Quirino Pertejo Pertejo 
Herminio González 
Felicitas Gutiérrez Aller 
Marcelo Gutiérrez Muñiz 
Antonio González Gutiérrez 
Idem 
Marina González García 
Patricio Gutiérrez Aller 
Soledad Fernández 
Margarita Alonso Martínez 
Maudilio González Castro 
Patricio Gutiérrez Aller 
Eduardo Perrero Sánchez 
Prima Gutiérrez Aller 
Cándida Gutiérrez Aller 
Eduardo Perrero Sánchez 

















































































Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Juan Aladino Fernández Agüe-
ra, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. 2 de León. 
Doy fe: Que en los autos de jui-
cio ejecutivo seguidos ante este 
Juzgado con el n.0 273 de 1975, se 
ha dictado la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dice 
así: 
«Sentencia. — En la ciudad de 
León, a veintidós de septiembre de 
mil novecientos setenta y cinco. 
Vistos por el limo. Sr, D. Gregorio 
Galindo Crespo, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número dos de 
León, los presentes autos de juicio 
ejecutivo, seguidos a instancia de 
Maquinaria y Automoción, S. A., 
— MICHAISA—, representada por 
el Procurador D. José Muñiz Alique, 
y dirigido por el Letrado D. Alejan-
dro Conty, contra D. Ovidio Alva-
rez Domínguez, que por su incom-
parecencia ha sido declarado en 
rebeldía, s o b r e reclamación de 
27.644 pesetas de principal, intere-
ses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante 
contra los bienes embargados en 
este procedimiento como propie-
dad de D. Ovidio Alvarez Domín-
guez, y con su producto pago total 
al ejecutante Maquinaria y Automo-
ción, S.A., de las veintisiete mil seis-
cientas cuarenta y cuatro pesetas 
reclamadas, intereses de esa suma 
al cuatro por ciento anual desde los 
protestos y las costas del procedi-
miento a cuyo pago condeno a 
dicho demandado que por su rebel-
día se notificará la sentencia en la 
forma prevista por la Ley.—Así por 
esta mi sentencia, juzgando en pri-
mera instancia lo pronuncio, man-
do y firmo». 
Y para que sirva de notificación 
al demandado rebelde, expido el 
presente edicto para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia en la ciudad de León, a vein-
ticinco de septiembre de mil nove-
cientos setenta y cinco. — Juan 
Aladino Fernández. 
4958 Núm. 2036.—627,00 ptas. 
Juzgado Municipal número dos 
de heón 
Don Siró Fernández Robles, Juez Mu-
nicipal del Juzgado número dos de 
León. 
Hago saber: Que en ejecución de 
sentencia dictada en juicio verbal ci-
v i l n.0 392/72, seguido en este Juz-
gado por D. Lorenzo Pérez Estéba-
nez, contra D. Fernando Flórez A l -
varez, en reclamación de 4.500 pese-
tas, se acordó sacar a la venta en pú-
blica subasta, término de ocho días y 
con la rebaja del veinticinco por cien-
to de su tasación, según subasta que 
se pide en segunda subasta, los bie-
nes embargados al referido deman-
dado, bajo las siguientes condiciones: 
1.a El acto del remate tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzga-
do el día veintinueve de octubre pró-
ximo a las doce horas. 2.a No se ad-
mitirá licitador que no haga el pre-
vio depósito del diez por ciento que 
la Ley establece y no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de su avalúo. 3'.a El re-
mate podrá hacerse a calidad de ce-
derlo a un tercero. 
BIENES OBJETO DE SUBASTA 
Un televisor marca "Saba", de 23", 
en perfecto estado de funcionamien-
to, valorado en 12.000 pesetas. 
Dado en León a diecinueve de sep-
tiembre de mil novecientos setenta y 
cinco.—Siró Fernández Robles. — El 
Secretario (ilegible). 
4939 - Núm. 2029—407,00 ptas. 
Anuncio particular 
CAJA D E A H O R R O S Y M O N T E D E PIEDAD 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado las libretas 
núms. 121.289/5 y P. A. 43.603/0 de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León, se hace público que si antes 
de quince días, a contar de la fecha 
de este anuncio, no se presentara re-
clamación alguna, se expedirá dupli-
cado de las mismas, quedando anu-
ladas las primeras. 
4867 Núm. 2017—110,00 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
1 975 
